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TСО ЩЫШМОЬЬОЬ ШП СОКЭ КЧН ЦКЬЬ ЭЫКЧЬПОЫ аОЫО ЬЭЮНТОН ТЧ ЭСО ЬвЬЭОЦ «ХТЪЮТН МШЧНОЧЬОН ЬЮЛЬЭКЧМО – ОЧОЫРв 
ЬШЮЫМО – КТЫ». AЬ К ХШМКХ СОКЭ ЬШЮЫМО аТЭС ХТЦТЭОН ОЧОЫРв МКЩКМТЭв, аО ОбКЦТЧОН К СТРС-ЭОЦЩОЫКЭЮЫО ЦОЭКХХТМ 
(ЬЭООХΨ ЩКЫЭТМХО ШП ЬЦКХХ ЬТгОЬ. εКЭСОЦКЭТМКХ ЦШНОХТЧР ШП СОКЭ КЧН ЦКЬЬ ЭЫКЧЬПОЫ ЩЫШМОЬЬОЬ КЭ ЭСО ТРЧТЭТШЧ ШП К 
ХТЪЮТН ТЬ ЦКНО ПШЫ К ЭвЩТМКХ МШЧНОЧЬОН ЬЮЛЬЭКЧМО (CSΨ аТЭС аОХХ-ФЧШаЧ ЭСОЫЦШЩСвЬТМКХ КЧН ЭСОЫЦШМСОЦТМКХ 
МСКЫКМЭОЫТЬЭТМЬμ ФОЫШЬОЧО. 
IЭ аКЬ КЬЬЮЦОН ЭСКЭ К СШЭ ЩКЫЭТМХО НОЩШЬТЭОН ЬХШаХв (КЭ 0.η Ц/ЬΨ ШЧ ЭСО ЬЮЫПКМО ШП К ХТЪЮТН CS КЧН ТЦЦОЫЬОН 
ТЧЭШ ТЭ. DТППОЫОЧЭ МШЧНТЭТШЧЬ ШП ТЦЦОЫЬТШЧ ШП ЭСО ЩКЫЭТМХО, ТЧЯШХЯТЧР ЭСО ПШЫЦКЭТШЧ ШП К ЯКЩШЫ РКЩ ЛОЭаООЧ ОЧОЫРв 
ЬШЮЫМО КЧН ХТЪЮТН НЮЫТЧР ЭСО ТРЧТЭТШЧ НОХКв ЭТЦО аОЫО ОбКЦТЧОН. IЭ аКЬ ЭКФОЧ ТЧЭШ КММШЮЧЭ ЭСКЭ ЭСО ХТЪЮТН аКЫЦЬ 
ЮЩ КЬ ОЧОЫРв ТЬ ЬЮЩЩХТОН ПЫШЦ К ХШМКХ СОКЭ ЬШЮЫМО. TСО МШЧНТЭТШЧЬ ШП ЯКЩШЫ ПШЫЦКЭТШЧ аОЫО ЫОКМСОН ЧОКЫ ЭСО 
ПЫШЧЭКХ КЧН ХКЭОЫКХ ЬЮЫПКМОЬ ШП ЭСО ЩКЫЭТМХО. IЧ ЭСОЬО КЫОКЬ ЭСО ОЯКЩШЫКЭТШЧ ЩЫШМОЬЬ ШП ХТЪЮТН ЛОРТЧЬ. AЬ К 
МШЧЬОЪЮОЧМО, ЭСОЫО ОЦОЫРОЬ К ЯКЩШЫ РКЩ ЛОЭаООЧ ЭСО ТЦЦОЫЬОН ЬШЮЫМО КЧН ЭСО ХТЪЮТН. TСО ЯКЩШЫ ТЬ ТЧУОМЭОН ТЧЭШ 
ЭСО ШбТНКЧЭ (КТЫΨ КЧН ЦТбОН аТЭС ТЭ НЮО ЭШ НТППЮЬТШЧ КЧН МШЧЯОМЭТШЧ. TСОЫО КЫТЬОЬ К ЯКЩШЫ-РКЬ ЦТбЭЮЫО. IЭ ТЧМХЮНОЬ 
ТЧТЭТКХ МШЦЩШЧОЧЭ (ШбТНКЧЭΨ КЧН ЯКЩШЫЬ ШП аКЭОЫ КЧН МШЦЛЮЬЭТЛХО, ТЧЯШХЯОН ТЧ К МСОЦТМКХ ЫОКМЭТШЧ. АСОЧ 
ЭОЫЦТЧКХ МШЧНТЭТШЧЬ аОЫО ЫОКМСОН (ПШЫ ЭСО МШЧМОЧЭЫКЭТШЧ ШП МШЦЛЮЬЭТЛХО КЧН ПШЫ ЭСО ЭОЦЩОЫКЭЮЫО ШП ЯКЩШЫ-РКЬ 
ЦТбЭЮЫОΨ ЭСО ЩЫШМОЬЬ ШП ШбТНКЭТШЧ КММОХОЫКЭОЬ КЧН ЛОМШЦОЬ ТЫЫОЯОЫЬТЛХО, ЭСОЫОЛв МКЮЬТЧР ТРЧТЭТШЧ. 
IЧ ШЮЫ ЧЮЦОЫТМКХ ЦШНОХТЧР, аО ЮЬОН ЭаШ ТРЧТЭТШЧ МЫТЭОЫТК, МШЧЬТНОЫТЧР ТЧ ЭСО ЦШЬЭ МШЦЩХОЭО ЦКЧЧОЫ ЭСО 
ЦКМЫШЬМШЩТМ ПОКЭЮЫОЬ ШП СОКЭ КЧН ЦКЬЬ ЭЫКЧЬПОЫ ЩЫШМОЬЬОЬμ 
1. TСО СОКЭ ОЦОЫРТЧР НЮО ЭШ ЭСО МСОЦТМКХ ЫОКМЭТШЧ ШП ШбТНКЭТШЧ ШП МШЦЛЮЬЭТЛХО ЯКЩШЫЬ ТЧ ЭСО КТЫ ТЬ РЫОКЭОЫ 
ЭСКЧ ЭСО СОКЭ ЭЫКЧЬПОЫЫОН ПЫШЦ ЭСО ОЧОЫРв ЬШЮЫМО ЭШ ЭСО ХТЪЮТН CS КЧН ЯКЩШЫ-РКЬ ЦТбЭЮЫО. 
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2. TСО ЭОЦЩОЫКЭЮЫО ШП ЭСО ЦТбЭЮЫО ШП ЭСО CS ЯКЩШЫЬ КЧН ЭСО ШбТНКЧЭ ТЬ СТРСОЫ ЭСКЧ ЭСО ТЧТЭТКХ ЭОЦЩОЫКЭЮЫО ШП 
ЭСО СОКЭ ЬШЮЫМО. 
εКЭСОЦКЭТМКХ ЦШНОХТЧР ШП СОКЭ КЧН ЦКЬЬ ЭЫКЧЬПОЫ ЩЫШМОЬЬОЬ КЭ ХТЪЮТН CS ТРЧТЭТШЧ ЫОНЮМОЬ ЭШ ЭСО ЬШХЮЭТШЧ ШП К 
ЬОЭ ШП ЧШЧ-ХТЧОКЫ ЧШЧ-ЬЭКЭТШЧКЫв НТППОЫОЧЭТКХ ОЪЮКЭТШЧЬ аТЭС ЩКЫЭТКХ НОЫТЯКЭТЯОЬ (КЧКХШР Д1, βЖΨμ ЭСО МШЧЭТЧЮТЭв 
ОЪЮКЭТШЧ, ЭСО ОЪЮКЭТШЧ ШП ЦШЭТШЧ, ЭСО ОЧОЫРв ОЪЮКЭТШЧ, ЭСО НТППЮЬТШЧ ОЪЮКЭТШЧ, ЭСО ЛКХКЧМО ОЪЮКЭТШЧ, ЭСО СОКЭ 
ЭЫКЧЬПОЫ ОЪЮКЭТШЧ. 
TСО ЬОЭ ШП ОЪЮКЭТШЧЬ аКЬ ЬШХЯОН Лв ЭСО ЦОЭСШН ШП ПТЧТЭО НТППОЫОЧМОЬ. BОЬТНОЬ, аО ЬШХЯО НТППОЫОЧМО КЧКХШРЮОЬ 
ШП ЭСО НТППОЫОЧЭТКХ ОЪЮКЭТШЧЬ Лв ЭСО ХШМКХХв ШЧО-НТЦОЧЬТШЧКХ ЦОЭСШН. TСО ОЪЮКЭТШЧЬ ШП ОХХТЩЭТМ ЭвЩО (МШЧЭТЧЮТЭв 
КЧН ЦШЭТШЧΨ аОЫО ЬШХЯОН Лв ЮЬТЧР ЭСО ЦОЭСШН ШП КХЭОЫЧКЭТЧР НТЫОМЭТШЧЬ. IЧ ШЫНОЫ ЭШ ЬШХЯО ШЧО-НТЦОЧЬТШЧКХ 
НТППОЫОЧМО ОЪЮКЭТШЧЬ, аО ЮЬОН ЭСО ЬаООЩ ЦОЭСШН аТЭС КЧ ТЦЩХТМТЭ ПШЮЫ-ЩШТЧЭ ЬМСОЦО. σШЧ-ХТЧОКЫ ОЪЮКЭТШЧЬ аОЫО 
ЬШХЯОН Лв ЭСО ТЭОЫКЭТШЧ ЦОЭСШН. IЧ ШЫНОЫ ЭШ ТЧМЫОКЬО ЭСО КММЮЫКМв ШП ЬШХЮЭТШЧЬ ШП ЭСО ЬОЭ ШП НТППОЫОЧЭТКХ ОЪЮКЭТШЧЬ 
аО ЬОХОМЭ ЧШ ХОЬЬ ЭСКЭ ζ00 ФЧШЭЬ ШП ЭСО НТППОЫОЧМО ЧОЭ ПШЫ ОКМС ШП ЭСО МШШЫНТЧКЭОЬ (ЧОКЫ ЭСО ЛШЫНОЫЬ ШП ЩСКЬО 
ЭЫКЧЬТЭТШЧ ЭСО НТППОЫОЧМО ЧОЭ ТЬ ЦКНО НОЧЬОЫΨ КЧН ЮЬО ЭТЦО ЬЭОЩ 10-θ Ь. 
TСО ЫОХТКЛТХТЭв ШП ЭСО ШЛЭКТЧОН ЫОЬЮХЭЬ СКЬ ЛООЧ ЯОЫТПТОН Лв ЭСО МШЦЩКЫТЬШЧ аТЭС ЭСО ОбЩОЫТЦОЧЭКХ НКЭК. TОЬЭТЧР ШП 
ЧЮЦОЫТМКХ ЦОЭСШНЬ КЧН ОХОЦОЧЭЬ ШП 
КХРШЫТЭСЦ ПШЫ НТППОЫОЧЭТКХ ОЪЮКЭТШЧЬ ЬвЬЭОЦ 
НОМТЬТШЧ аТЭС МШЫЫОЬЩШЧНТЧР ТЧТЭТКХ КЧН 
ЛШЮЧНКЫв МШЧНТЭТШЧЬ ТЬ МКЫЫТОН ШЮЭ ШЧ ЭСО 
ОбКЦЩХО ШП ЧШЧХТЧОКЫ ЩЫШМОЬЬОЬ ШП СОКЭ 
МШЧНЮМЭТЯТЭв КЧН МСОЦТМКХ ФТЧОЭТМЬ. BОЬТНОЬ 
МСОМФ ШП ЭСО ОЧОЫРв МШЧЬОЫЯКЭТШЧ ХКа ТЧ ЭСО 
ЬШХЮЭТШЧ ПТОХН аКЬ МКЫЫТОН ШЮЭ. TСО ОЫЫШЫ ШП 
ЭСО ОЧОЫРв МШЧЬОЫЯКЭТШЧ ХКа КЭ МСКЧРО ШП 
ТЧТЭТКХ ЭОЦЩОЫКЭЮЫО КЧН ЭСО ЫКЭОЬ ШП К СШЭ 
ЩКЫЭТМХО НТН ЧШЭ ОбМООН β.η%. 
AЬ К ЫОЬЮХЭ ШП ЧЮЦОЫТМКХ ЫОЬОКЫМС ТЧ ЭСО 
ЬвЬЭОЦ «ХТЪЮТН CS – ЦОЭКХХТМ ЩКЫЭТМХО – КТЫ» аО РОЭ ТЬШЭСОЫЦЬ (FТР. 1Ψ КЧН НОЩОЧНОЧМОЬ ШП ЭСО ТРЧТЭТШЧ НОХКв ЭТЦО 
ШЧ ХШМКХ ОЧОЫРв ЬШЮЫМО ЩКЫКЦОЭОЫЬ (FТР. βΨ. 
FТР. β ЬСШаЬ ЭСО ЬЮЫПКМО kН=k(RЩ, eЩΨ ЭСКЭ ЬвЦЛШХТМКХХв ЬОЩКЫКЭОЬ ЭСО ЫОРТШЧЬ ШП ТЧПХКЦЦКЭТШЧ (ЛОХШа ЭСО 
FТР. 1. IsШЭСОrЦs (e) ШП ЭСО sвsЭОЦ «ХТqЮТН CS – ЦОЭКХХТМ 
ЩКrЭТМХО – КТr» КЭ ЭСО МШЦЩХОЭО ТЦЦОrsТШЧ ШП ЭСО ЩКrЭТМХО 
(k=γ, eЩ=0.8η, RЩ=0.1η, ГЩ=0.1η) 
 
FТР. β. TСО НОЩОЧНОЧМО ШП ЭСО ТРЧТЭТШЧ ЭТЦО НОХКв kН ШЧ eЩ КЧН RЩ 
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ЬЮЫПКМОΨ КЧН ЧШЧ-ТЧПХКЦЦКЭТШЧ (КЛШЯО ЭСО ЬЮЫПКМОΨ. 
АО ТЧНТМКЭО ЭСО ЭОЫЦТЧКХ ЯКХЮОЬ ШП ЭСО ЛКЬТМ ЩКЫКЦОЭОЫЬ (ЭОЦЩОЫКЭЮЫО, ЬТгОЬΨ ШП К СШЭ ЩКЫЭТМХО ЭСКЭ ЩОЫЦТЭ 
ТЧПХКЦЦКЭТШЧ. TСЮЬ, ПШЫ ТЧЬЭКЧМО, ТЭ СКЬ ЛООЧ НТЬМШЯОЫОН ЭСКЭ ТЧ ЭСО ЬвЬЭОЦ ЮЧНОЫ МШЧЬТНОЫКЭТШЧ ЭСО ЭОЦЩОЫКЭЮЫО 
eЩ=0.λ (КЭ RЩ=0.1η КЧН ГЩ=0.1ηΨ ТЬ ЭСО ХШа ЛШЮЧНКЫв ШП ЭСО ЫКЧРО ШП ЭОЦЩОЫКЭЮЫОЬ ШП К ЩКЫЭТМХО ЭСКЭ ЩОЫЦТЭ ЭСО 
ТЧПХКЦЦКЭТШЧ ШП К ХТЪЮТН CS. АО СКЯО КХЬШ ОЬЭКЛХТЬСОН, ЛШЭС ОбЩОЫТЦОЧЭКХХв КЧН ЧЮЦОЫТМКХХв, К ЬТЦТХКЫ ЛШЮЧНКЫв 
ПШЫ ЭСО ЫКЧРО ШП ЭСО ЩКЫЭТМХО'Ь ЬТгОЬ КЭ К ПТбОН ЭОЦЩОЫКЭЮЫО. TСЮЬ, ПШЫ ТЧЬЭКЧМО, КЭ eЩ=1 ТРЧТЭТШЧ ШММЮЫЬ ШЧХв КЭ 
RЩ≥0.0η КЧН ГЩ≥0.1η. TСО ЩЫОЯТШЮЬ ЬЭЮНв НОЭОЫЦТЧОН ЭСО МШЧПТРЮЫКЭТШЧЬ ШП ОЧОЫРв ЬШЮЫМОЬ ПШЫ аСТМС ЭСО 
НЮЫКЭТШЧЬ ШП НОХКв КЫО ЦТЧТЦКХ (ЩКЫЭТМХОЬ ЬСКЩОН КЬ К ЩКЫКХХОХОЩТЩОНΨ, КЧН ПШЫ аСТМС ЭСО ЩЫШМОЬЬОЬ ШП ТРЧТЭТШЧ КЫО 
МСКЫКМЭОЫТгОН Лв ЭСО ЦКбТЦКХ ЬХЮРРТЬСЧОЬЬ (ЩКЫЭТМХОЬ ЬСКЩОН КЬ ЬЩСОЫОЬ КЧН СОЦТЬЩСОЫОЬΨ. TСО ЬЭКЭОЦОЧЭ ШП ЭСО 
ЩЫШЛХОЦ ШП СОКЭ КЧН ЦКЬЬ ЭЫКЧЬПОЫ аТЭС ЩКЫЭТМХОЬ ЬСКЩОН КЬ МвХТЧНЫТМКХ НТЬФЬ ТЬ ЬЩОМТПТОН Лв КЯОЫКРО ЯКХЮОЬ ШП ЭСО 
ТЧЭОРЫКХ МСКЫКМЭОЫТЬЭТМЬ ШП ТРЧТЭТШЧ ТЧ МШЦЩКЫТЬШЧ аТЭС ЩКЫЭТМХОЬ ЬСКЩОН КЬ К ЩКЫКХХОХОЩТЩОН ШЫ К ЬЩСОЫО. 
CШЧЬОЪЮОЧЭХв, ТЧ ЭСО ЦШНОХ ЮЧНОЫ МШЧЬТНОЫКЭТШЧ ЭСО НОЩОЧНОЧМТОЬ ШП kН ШЧ eЩ КЧН RЩ (FТР. βΨ МСКЫКМЭОЫТгО ЭСО 
ЮЩЩОЫ КЧН ХШаОЫ ОЬЭТЦКЭТШЧЬ ШП ЭСО ТРЧТЭТШЧ ЭТЦО НОХКв ПШЫ ЬвЬЭОЦЬ ШП ЩКЫЭТМХОЬ ЬСКЩОН КЬ К ЩКЫКХХОХОЩТЩОН КЧН К 
ЬЩСОЫО, ЫОЬЩОМЭТЯОХв. 
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